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With the development and improvement of socialist market economy in China, the 
malpractice of traditional the commercial registration system is appearing gradually, it is 
necessary to proceed government reform to adapt the continuous change and development 
of market economy. Because of this, recently, in China, central and local governments at 
all levels are continually reforming and investigating on the the commercial registration 
system. 
On 1st March 2014, with implementation of new revised Company Law, the 
commercial registration system was reformed with a historic level including register of 
subscribing registered capital. This round of reform of the commercial registration system 
is covering widely with great difficulties, so it is quite necessary to gradually adjust, 
improve and establish market regulatory system and credit systems associated with the 
reform, so that Chinese government can finally realize reform targets and continuously 
release reform dividends. 
Based on above understanding, taking the commercial registration system as research 
target, this article analyze the status of the commercial registration system in China with 
utilizing service-oriented government theory, government regulation theory and relative 
theories, and also take Fujian province as example to analyze the effect of practice of this 
new round of the commercial registration system reform and the existing problems and 
caused during the reform. This article also present policy proposal to further improve the 
commercial registration system reform based on the analyses of the existing the 
commercial registration system reform and also integrated with the advanced experience 
of the commercial registration system overseas. 
The innovation of this article is to timely summarize the practice situation of this new 
round of the commercial registration system reform with the connection between theory 
and practice, not only providing new theoretical viewing point on this round of the 
commercial registration system reform but also trying to figure out more effective solution 
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the development of the commercial registration system in China. 
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